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Desde el año 2000 los primeros indicios de la ocurrencia de una agrega-
ción de desove de mero colorado E. guttatus en el Arrecife Alacranes fueron 
puestos de manifiesto en trabajos realizados con pescadores locales. A partir 
del 2002 y hasta el 2004, un área ubicada en el noreste del arrecife y conocido 
como “el sándwich” fue monitoreado mensualmente en los días previos y 
posteriores a la fase lunar de luna llena. La determinación de la densidad de 
organismos de E. guttatus en el sitio permitió definir que los meses de enero a 
marzo son los meses pico de reproducción de esta especie. La presencia de 
ovocitos hialinos, observados macroscópicamente, en ejemplares hembras de 
esta especie nos permitió confirmar la ocurrencia de agregaciones de desove en 
esta área particular del Arrecife Alacranes. La talla de los organismos, que 
fueron observados en la agregación, correspondió a ejemplares adultos y 
estuvieron entre los 20 y 45 cm. de longitud total. La proporción de sexos fue 
estimada en 1:1.3. La ocurrencia de este comportamiento reproductor fue 
observada, en el mismo sitio y durante los mismos meses, durante el tiempo de 
estudio. El área de agregación esta ubicado a una profundidad de 85 pies  y 
presenta una cobertura dominante de corales suaves, principalmente gorgonias. 
Datos de la explotación pesquera de esta agregación son incluidos y discutidos 
en este trabajo. 
 
PALABRAS CLAVES:  Agregación de desove, mero colorado, Yucatán  
 
First Descriptions of a Spawning Aggregation of Red Hind, 
Epinephelus guttatus, in the National Marine Park "Alacranes 
Reef" on the Yucatan Platform 
 
Since 2000, first indications of the occurrence of a spawning aggregation 
of red hind E. guttatus in the Alacranes Reef  were identified through inter-
views with local fishermen.  From 2002 through 2004, an area located in the 
northeast reef and known as the "sandwich" was monitored monthly during the 
days prior to and after the Full Moon.  The determination of density of E. 
guttatus in the site allowed us to define that the months of January to March 
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are the peak time of reproduction of this specie.  The presence of hyalin 
oocytes, observed macrocospically, in females examples allowed us to confirm 
the occurrence of spawning aggregation in this particular area of the Alacranes 
Reef.  The size of the organisms observed in the aggregation corresponded to 
adult organisms and were between the 20 and 45 cm. total length.  The sex 
ratio was estimated at 1:6 male:female.  Reproductive behavior was observed, 
in the same site and during such months, throughout the time of study.  The 
aggregation is located at a depth of 85 feet, and it displays a dominant cover of 
smooth corals, mainly gorgonians.  Fishing data are included and  discussed in 
this work. 
 




Durante su época de reproducción, los adultos de diversas especies de 
peces tropicales de las familias Serranidae, Lutjanidae, Caesionidae, Mugili-
dae, Labridae, Scaridae, Acanthuridae y Siganidae forman agregaciones en 
lugares específicos y periodos determinados, para liberar sus gametos.  Estas 
agregaciones constituyen unos de los ejemplos más espectaculares de las 
diversas estrategias de reproducción que desarrollan los organismos presentes 
en los ambientes de arrecifes coralinos.  Una agregación de reproducción 
puede ser definida como un amontonamiento de peces de una misma especie, 
que se juntan para emitir sus gametos, y cuya densidad o cantidad de indivi-
duos es significativamente más alta que la observada, en la misma zona de 
agregación, durante el periodo de inactividad sexual.  Las investigaciones 
sobre las agregaciones de reproducción de peces son escasas por el hecho de 
que este tipo de estudio es generalmente difícil de realizar.  A menudo son 
eventos efímeros que ocurren en lugares muy remotos, muchas veces cuando 
prevalecen condiciones climáticas desfavorables y, si suceden en zonas de fácil 
acceso, estas agregaciones ya desaparecieron o fueron reducidas en importan-
cia por la pesca (Domeier y Colin 1997).    
Varias especies de meros (Epinephelinae, Epinephelini) realizan migracio-
nes de reproducción y forman agregaciones de centenares a miles de indivi-
duos durante varios días, en sitios específicos de extensión limitada, y a veces 
en sincronía con las fases lunares (Domeier y Colin 1997).  A la fecha se ha 
podido comprobar la formación de  agregaciones de reproducción típicas para 
E. adscensionis (Colin et al. 1987), E. guttatus (Colin et al. 1987; Shapiro et al. 
1993a,b); Sadovy et al. 1994), E. itajara (Colin 1994), E. striatus (Smith 1972, 
Olsen y Laplace 1979, Colin et al. 1987, Colin 1992, Aguilar-Perera 1994, 
Carter et al. 1994, Sadovy y Colin 1995, Aguilar-Perera y Aguilar-Dávila 
1996), M. bonaci (Carter 1989, Carter y Perrine 1994, Eklund et al. 2000), M. 
tigris (Sadovy y Domeier 1994) y M. venenosa (Bannerot en Domeier y Colin 
1997).  Otras especies como M. microlepis y M. phenax forman agregaciones 
más modestas en cuanto al número de individuos involucrados, y en áreas más 
extensas (Gilmore y Jones 1992, Coleman et al. 1996, Koenig et al. 1996). 
Algunas especies como Cephalopholis cruentata, C. fulva y probablemente E. 
morio no forman agregaciones para la reproducción (Coleman et al. 1996). 
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Debido al hecho de que, año tras año, las agregaciones de reproducción de 
meros se forman muy a menudo en los mismos sitios geográficos y durante el 
mismo periodo del año, estas son particularmente vulnerables a la pesca 
comercial.  Las especies que presentan tal comportamiento de reproducción 
parecen muy propicias a la sobreexplotación pesquera (Sadovy 1997, Coleman 
et al. 2000). 
En el Banco de Campeche, se explotan comercialmente 17 especies de 
meros de los géneros Cephalopholis, Epinephelus y Mycteroperca (Colás-
Marrufo et al. 1998, Tuz-Sulub 1999).  Ninguna agregación de reproducción de 
meros a sido reportada a la fecha para el Banco de Campeche, a pesar de que la 
reproducción de varias especies ha sido observada en ésta región (Brulé et al. 
1999, Renán 1999, Brulé et al. 2000, Colás-Marrufo y Brulé 2000, Renán et al. 
2001).  La formación de una agregación de reproducción de E. striatus en el 
sur del Caribe mexicano, en Mahahual, Quintana Roo, constituye el  único 
reporte actualmente disponible sobre este tema para las aguas mexicanas 
(Aguilar-Perera 1994, Aguilar-Perera y Aguilar-Dávila 1996).  Estudios 
previos en el parque Marino Nacional “Arrecife Alacranes”, con barcos de la 
flota pesquera yucateca, nos permitieron inferir que en esta zona arrecifal 
podría estar ocurriendo agregaciones de desove de algunas especies de mero. 
El propósito del presente trabajo fue de determinar, a través del análisis de 
criterios directos como indirectos, si esta zona podría ser considerada como un 




MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante los años del 2002 al 2004 se realizaron muestreos mensuales en 
un área del Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes.  Estos incluyeron los 
meses de reproducción  del mero colorado, Epinephelus guttatus, reportadas en 
la literatura para la zona del Atlántico Oeste.  En el área de muestreo el sitio 
fue geoposicionado y descrito en función de sus caracteres bióticos y abióticos. 
Los muestreos se realizaron durante algunos días posteriores a la fase lunar de 
luna llena.  Para llevar a cabo la determinación de la ocurrencia de agregación 
de desove del mero colorado, se siguieron los métodos directos e indirectos 
descritos en el manual del  SCRFA (2003).  Para determinar la densidad de los 
organismos se estimó el número de individuos de la especie distribuidos en un 
transecto lineal de aproximadamente 100 mts de largo por un metro de ancho; 
debido a las medidas de seguridad este área se reconocía en un tiempo no 
mayor de 10 minutos de buceo con ayuda de equipo autónomo.  Además en 
cada inmersión se observaron y describieron los patrones de coloración y 
comportamiento de los organismos. Documentos de foto y video fueron 
realizados con ayuda de cámaras automáticas de 35 mm y 8 mm, respectiva-
mente.  Se caracterizó la cobertura de fondo del área estudiada y en cada 
inmersión se registraron los parámetros de temperatura del agua y la profundi-
dad promedio en la que se encontraban los organismos. 
Para confirmar la maduración gonadal de los individuos observados se 
colectaron algunos de ellos a través del arte de pesca de arpón hawaiano. Cada 
ejemplar capturado fue sexado macroscópicamente y datos biométricos de 
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Longitud Total, Peso Total y Peso de la Gónada fueron tomados en ellos.  La 
descripción macroscópica de las gónadas fue realizada con ayuda de   los 
criterios propuestos por Brulé et al. (1999) para el E. morio, además se 
realizaron análisis  de tipo ponderal (índice gonadosomático: IGS = 100*Pg/





Zona de la Agregación  
El lugar donde ocurre la agregación se localiza en la zona de barlovento 
del complejo arrecifal, a unos 200 metros de la barrera arrecifal, es conocida 
localmente por los pescadores como “Sándwich” debido a los restos de un 
barco encallado cerca de esta zona. Geográficamente se localiza en los 29° 36’ 
LN y los 89° 43’ LO cubriendo una extensión de aproximadamente 1.5 
kilómetros cuadrados.  El fondo marino, ubicado a una profundidad de entre 25 
y 32 metros, presentó un alto porcentaje de cobertura coralina viva, compuesta 
principalmente por corales suaves (octocorales), hasta en un 60% de su 
superficie; seguida por pequeños parches de corales masivos de las especies 
Montastraea annularis y Diploria strigosa (30 %), la cobertura restante estuvo 
compuesta principalmente por arena, roca y algas calcáreas (10%).  La 
transparencia en el área fue siempre del 100 % con una visibilidad de hasta 30 
metros.  La temperatura del agua, a proximidad del fondo, fluctuó entre los 
19.8 oC (enero) y 25.8.oC (julio). 
 
Características de la Agregación  
Las observaciones submarinas directas permitieron determinar un gradual 
aumento de la densidad de los organismos en el sitio de estudio.  Los valores 
mas altos fueron encontrados en el mes de febrero (133 individuos por 
transecto en promedio) pero este aumento comienza desde el mes de diciembre 
(1 individuo) y culmina en el mes de  abril (6 individuos); los meses restantes, 
de mayo a noviembre, se presento una densidad casi nula de E. guttatus en el 
sitio de agregación. 
Los especimenes de E. guttatus presentaron un comportamiento gregario y 
cambios en el patrón de coloración. La agregación de E. guttatus ocurrió en 
pequeños grupos de 6—8 individuos, a proximidad del fondo.  En cada grupo, 
uno de ellos, de tamaño más grande, siempre se ubico más arriba de sus 
compañeros y del substrato con un comportamiento territorial.  La mayoría de 
los ejemplares con este comportamiento presentaron una coloración más 
pálida, con tres barras oscuras ubicadas verticalmente a ambos lados del 
cuerpo.  Mientras los organismos cerca del fondo, en su mayoría eran hembras, 
definidas claramente por el prominente abultamiento de sus vientres, presenta-
ban un color uniforme pálido, con puntos oscuros en todo el cuerpo, y un borde 
oscuro en las aletas caudal, dorsal y pectorales.  
 
Análisis Macroscópico  
Un total de 114 ejemplares fueron capturados, principalmente en los meses 
de mayor densidad.  Así, macroscópicamente, se sexaron a 59 machos, los 
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cuales estuvieron caracterizados por la presencia de gónadas pálidas, las cuales 
emitían esperma al someterlas a una presión leve.  En 12 individuos no fue 
posible llevar a cabo un sexado macroscópico debido a que las gónadas estaban 
en estado inmaduro y de muy pequeño tamaño, estos organismos fueron 
catalogados como indeterminados.  43 hembras fueron identificadas debido a 
una avanzada maduración gonadal, caracterizada por la presencia de ovocitos 
opacos y hialinos a simple vista. La presencia de ovocitos hidratados, macros-
cópicamente, nos permitió deducir que el desove en las hembras capturadas era 
de manera inminente. Así con los datos anteriores se obtuvo una proporción de 
sexos de 1H:1.3M. 
Las tallas de los organismos capturados fueron para los machos: Longitud 
total mínima y máxima de 34.8 y 48.5 cm., respectivamente.  Las hembras 
tuvieron un rango de talla entre los 26.5 y 35.3 cm. de longitud total mínima y 
máxima respectivamente.  Los organismos categorizados como indeterminados 
tuvieron una longitud total entre los 30.0 y 35.4 cm. mínima y máxima 
respectivamente.  El análisis estadístico mostró diferencias entre la tallas, 
siendo los macho mas grandes que las hembras y los indeterminados, y entre 
estos dos últimos, el rango de tallas no presento diferencias estadísticas. 
El análisis ponderal del índice gonadosómatico revelo altos valores 
individuales: las hembras tuvieron valores máximos y mínimos de 38.2 y 2.8% 
respectivos.  Los valores para los machos fue de 2.76 y 0.35%, para los 
organismos indeterminados estos fueron los mas bajos con valores de 1 y .19 
% máximos y mínimos respectivamente. 
Por otro lado el análisis de la presencia de ovocitos hialinos en relación 
con la fase lunar nos permitió observar que los mayores porcentajes relativos 
del número de hembras con esta característica se presentaban en días posterio-




El reporte de la ocurrencia de agregaciones de desove para una especie de 
mero, Epinephelus guttatus, es el primero en su  tipo de descripción que se 
tiene para la zona del banco de Campeche.  Así la determinación de un periodo 
de reproducción de esta especie que ocurre entre los meses de enero a marzo 
coincide con lo reportado para la misma especie en otra áreas del Mar Caribe; 
en particular, E. guttatus se reproduce entre enero y abril en Jamaica, Puerto 
Rico y Venezuela (Colin et al. 1987, Shapiro et al. 1993a,b, Sadovy 1996). Las 
variaciones mensuales observadas en el sitio, con un aumento bastante notorio 
de la densidad en los meses antes mencionados es un detalle de carácter directo 
que permite afirmar que efectivamente la ocurrencia de una agregación se esta 
dando en el área (SCRFA 2003). 
En los sitios donde ocurren estas agregaciones las características de 
cobertura del fondo con la dominancia de pequeños parches de coral masivo y 
corales suaves concuerda con lo que este estudio encontró en la zona conocida 
como el “sándwich” (Colin et al. 1987, Shapiro et al. 1993a,b). 
Se notó a través de la realización de observaciones submarinas, la 
formación de varios pequeños grupos de individuos de E. guttatus dominadas 
por un macho con su pequeño conjunto de hembras.  También se identificaron 
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para los ejemplares de esta especie, patrones de coloración muy similares a los 
descritos por Colin et al. (1987) y Shapiro et al. (1993a) para especimenes 
machos y hembras de E. guttatus observados en agregación de reproducción en 
Puerto Rico.  Sin embargo debido a la carencia de personal y las condiciones 
meteorológicas de la zona de estudio no se pudo en algún momento observar 
algún cortejo nupcial ni tampoco emisión de gametos por parte de las organis-
mos agregados.  
A partir de del análisis macroscópico de las gónadas de los organismos 
capturados nos confirmo que estaban sexualmente activos y se encontraban en 
las etapas terminales de la vitelogénesis para las hembras o de la espermiogé-
nesis para los machos.  La presencia de un buen porcentaje de hembras con 
ovocitos hialinos observados a simple vista durante el periodo de mayor 
actividad reproductiva, nos permite determinar de manera concreta que los 
organismos que ocurren en esta agregación llevaran a cabo un desove inminen-
te (SCRFA 2003). 
 De manera general, se conoce poco sobre la ubicación geográfica de los 
sitios de reproducción de los peces arrecifales de importancia comercial 
(Sadovy, 1996).  Sin embargo con todo lo anterior y considerando la clasifica-
ción propuesta por Domeier y Colin (1997), podemos coincidir que para E. 
guttatus realiza una agregación de desove de tipo Transitorias ocurren en 
lugares ajenos al área de distribución habitual de los reproductores y implican, 
por parte de ellos, la realización de migraciones de una duración de varios días 
o semanas.  Estas agregaciones se forman durante varios días o semanas 
consecutivos, a lo largo de un periodo de tiempo limitado a uno o dos meses 
del año.  Así se reporta que E. guttatus forma agregaciones de reproducción de 
tipo Transitoria, que ocurren en sincronía con los periodos de luna llena, en 
Bahamas, Belice y Honduras para la primera y en Bermudas, Belice, Puerto 
Rico, Jamaica, y las Islas Vírgenes para la segunda (Domeier y Colin 1994). 
  Se ha observado frecuentemente un uso compartido de los mismos sitios 
de desove por parte de varias especies de meros y pargos pero en épocas del 
año diferentes para cada una de ellas.  Tal es el caso de E. guttatus, E. striatus, 
M. venenosa y Lutjanus synagris en las Islas Vírgenes (Beets y Friedlander en 
Sadovy, 1996) o también E. striatus, M. bonaci y L. jocu en Belice (Carter, 
1989).  Al contrario, en otras regiones, como en las Bermudas, diferentes 
especies desovan durante la misma época pero en sitios distintos: entre 33 y 
37m de profundidad para E. striatus y entre 18 y 27 m para E. guttatus 
(Burnett-Herkes en Thresher 1984). 
Durante la formación de una agregación, la modalidad de apareamiento 
(por pareja o en grupos) adoptado por los organismos de una especie determi-
nada, puede ser deducida del valor de la proporción relativa que representa el 
peso de los testículos en relación con el peso de los machos (i.e. IGS).  Los 
machos de las especies que se reproducen a través de la formación de parejas 
presentan testículos reducidos, de poco peso, y valores de IGS bajos; mientras 
que los machos de las especies que desovan en grupos, presentan testículos 
muy desarrollados, de fuerte peso, y valores de IGS elevados.  Los altos 
valores máximos de IGS de machos de E. dejan suponer que estas especies 
deben de desovar en grupos.  Esta conclusión confirma las observaciones 
realizadas en otras regiones sobre E. striatus pero contradice lo establecido  
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para E. guttatus, lo cual es considerado como una especie cuyos individuos 
forman parejas durante el desove (Domeier y Colin 1994).  Con relación a M. 
venenosa no se dispone de reporte sobre su modalidad de apareamiento.  
Es necesario la realización de estudios mas detallados  sobre la ocurrencia 
de esta agregación de desove en el Arrecife Alacranes, además estudios más 
avanzados en otras áreas de la ecología pueden poder articularse con la 
ubicación ahora concreta en tiempo y espacio de este fenómeno natural. 
Actualmente la localización precisa de los hábitats críticos donde se 
forman las agregaciones de reproducción así como el periodo durante el cual 
éstas ocurren, son informaciones de suma importancia para pretender alcanzar 
un manejo sustentable y la protección de especies de peces de alto valor 
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